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های های ناشی از محیطابترين ارکان سلامتی، بعد معنوی و توجه به آن در کنترل تنش و اضطريكی از مهم: زمینه و هدف
باشد که به عنوان عامل مهمی در موفقیت عملكرد شغلی پرستاران و تضمین سلامت جسمی و روانی آنان مطرح است. کاری می
هدف از مطالعه حاضر پیش بینی نقش  سلامت معنوی در استرس شغلی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی وابسته به 
 باشد.می 1796قزوين در سال دانشگاه علوم پزشكی 
 
نفر از پرستاران شاغل در مرکز  222بر روی  1796باشد که در سال مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی می: هامواد و روش
ها در اين مطالعه از طريق دو پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی آوری دادهآموزشی درمانی ولايت شهر قزوين انجام پذيرفت. جمع
های بدست آمده از طريق نرم افزار باشند، انجام گرفت. دادهسوال می 99و  22به ترتیب دارای استرس شغلی پرستاران که و 
 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. 0202در سطح معناداری کمتر از  22 SSPS
 
) در حد متوسط ارزيابی 1099+902نگین () و وضعیت استرس شغلی آنان با میا7029+200سلامت معنوی پرستاران (میانگین  نتایج:
شد. از میان مجموعه متغیرهای مورد مطالعه، سلامت معنوی در هر دو بعد سلامت مذهبی و وجودی، جنسیت، سابقه کاری و 
). همچنین نتايج بدست آمده از مدل 50.0<pاند (وضعیت استخدامی پرستاران با استرس شغلی ارتباط آماری معنادار داشته
 ند. کنبینی میشغلی را پیش استرساز واريانس  %02دهد که اين متغیرها یون چندگانه نشان میرگرس
 
رسانی به با توجه به نقش سلامت معنوی بر استرس شغلی پرستاران، تقويت اين بعد از سلامت افراد از طريق آگاهی گیری:نتیجه
تواند بر سلامت جسمی و روانی آنها و در نتیجه عملكرد ای که میهآنان در اين خصوص و بیان زوايای مثبت آن و تاثیرات بالقو
 شود.شان داشته باشد توصیه میشغلی
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